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要のリ モ ー トセ ン シ ン グと気候影響に関する シ ンポジウ ム
プ ロ グラ ム
塵⊥旦旦 9月 2 1 日 10:10- 17:15
10:10･10:20 開会の挨拶
浅野正 二 (気象研)
座長 : 内山明博 (気象研)
1 0:20.10:35 ライ ダ ー に よる雲 ･ エ ア ロ ゾル の 連続観測
*杉本伸夫､ 松井 一 郎､ 高薮 縁 ( 国立環境研)
浅井和弘 ( 東北工大)､ 清水邦夫 ( 慶応大)
10:35･10:50 中国蘭州にお ける雲の ライダ ー 観測
* 安井元昭 ､ 水谷新平､ 板部敏和 ､ 南部政雄 ･(通総研)
周 紀侠 ､ 凌 裕泉､ 劉 立超 (中国科学院･ 蘭州砂漠研究所)
10:50･11:05 C O2ライ ダ ー による上層雲の 観測
*板部敏和 , 水谷耕平
■
( 通総研)
ll:05･11:20 雲 レ ー ダを用 い た氷粒子 のリ モ ー トセ ン シ ン グ : 非球形性と後方散乱特性
*岡本 創 ､ 堀江宏昭 (通総研 ･ 鹿島宇宙通信セ ンタ ー)I
11･.20･ll:85 Pr operties of DccpStri=tifo r mIceCIotld Rev ealed by9 5G Hz G K SSL Clolld Radar
･ A c as e study
*Fujiyoshi, Y.(hst. Lo wTemp, Sci.,llokk aido Umiv.)
M
, Qtla血e, 0. Da nn e, and E. Raschke(G K SS Res.Center, G6r m aJly)
11こ35.ll:5 0 U H F レ ー ダ ー を用 い た巻雲の観測
*小林隆久 ､ 福田正人 ､ 永井智広 ､ 足 立ア ホ ロ ､
.
浅野正 二 (気象研)
ll:5 0･13:15 昼食
座 長 : 塩原匡貴 (国立極地研)
1 3:15･13:3 0 JA C C S地上観測 で得られた巻雲 の微物 理構 造
*折笠成宏､ 村上正隆､ 山田芳則 ､ 宮尾 みずほ (気象研)
水野 畳 (気象大学校)､ J A C C S地上観測グル ー プ
1 3:BO･13:45 波長4 ” m - 25 Jl m における天 空 の 赤外分光放射計測
*湊 秀幸 ､ 西本昭男 ､ 石堂能成 ( 電線研 ･ 大阪ライフエレクトロニクス研)
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13:4 5･ 14:00 館野における薯と エ ア ロ ゾル の 地表面放射強制の 見積り
*高薮 縁､ 松井 一 朗 ､ 杉本伸夫 (国立環境研)
上野丈夫 ( 高層気象台)､ 青木 一 兵 (北大)
封馬洋子 (地球フ ロ ンテ ィ ア)､ 中島映至 (東大･ CC S R)
14:00. 14:15 Retri6 Valoflo w･lev elm a也ne clouds &o m airbo m eobs er v atio ndata
*M akoto Kuji即ar aWo me n
'
s University)
Te ruyuki NakajizTla(Univ ersity of Tbkyo)
14:15-14:30 JA CC S/A C R OS(航空機 雲放射観激 シ ス テ ム) による層状水 雲の放射 収支
観測 : ｢日射の 異常吸収+ は無い !
*浅野正二 ､ JAc c s航空機観測チ ー ム ( 気象研)
1 4:30.1 4:45 奄美近海にお ける下層雲の 熱収支 : 観測とシ
･
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 比較
*真野裕三 ､ 村上 正隆, 浅野正二 , 内山明博 ( 気象研)
14:45-15:00 Sv alba rd島近海で の極域巻雲の 航空機観測と解析
*増田 一 彦､ 小林隆久 (気象研)
B. Ras chk, W. Koch,i. Albers, U. M aiⅩn er
(G K SS Res ea rch Cezlter, Germ a ny)
15:00･15:二ほ Bre ak
座長 : 吉崎正憲 ( 気象研)
15:1 5･16:00 招待詩演 ｢雲と気候+
浅井富雄 ( 科学技術振興事業団 ; 前千葉大学環賛リ モ ー トセ ン シ ン グ
セ ンタ ー 長)
16:00-16:1 5
■
気象研究所非静力学 モ デ ル による層積雲の 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
*永戸久喜､ 吉崎正恵 ､ 加藤輝之､ 斉藤和雄､ 真野裕三 ･(気象研)
16:1 5･16:30 対流圏に見 られ る鉛直微細構造
* 中田 隆 ､ 木村鶴泊 , 新野 宏 ( 東大海洋研)
16:30･ 16:45 N O AA/A % か ら導出 した光学的厚さと有効半径 の 衛星 の方向に対す る
依存性 につ い て
*岩槻 弘信 ､ 早坂 忠裕 ､,田中正之 (東北大 ･ 理)
16:45･17:00 S S Mを用 い た海上 の 震および大気 の物理量 の特徴に 関す る研究
* 西居 健太郎 ､ 早坂 忠裕 ､ 田中正之 (東北大 ･ 理)
17:B O･ 19:0 0 懇親会
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第2 日目 9月 22日 9:15 - 12:0 0
座長 : 山内 恭 ( 国立極地研)
9:15- 9:3 0 赤外多チ ャ ン ネル デ ー タ による巻雲の観測
井上皇志郎 (気象研)
9:30･ 9:45 G M S-5 の デ ー タ か ら作成 した雲デ ー タ
*岡田 格 (科学技術振興事業団)､ 河本和明 (東大 ･ C C S R)
井上皇志郎 ( 気象研) , 田丸英樹 ､ 高村民雄 ( 千葉大 ･ 環境リ モ セ ン)
9:45･10:0 0 GM S雲デ ー タを用 い た地表面短波 フ ラ ッ ク ス の 推定
*高薮 縁 (国立藻草研)､ 岡田 格 ､ 高村民雄 ( 千葉大)
河本和明 ､ 中島映至 (東大･ c c s R)､ 井上皇志郎 ( 気象研)
10:00110:15 南極内陸域に卑ける宴と敏射の研究 .
*平沢碗彦､ 山内 恭 (極地 研)
10･:15･ 10:30 Clotldan o uts andr adiativ e丑u x es c alc uhted 加m theJM Aatm ospheric m odel
* Ⅶng- Le C han, M asatoSugi(M RI)
10:3 0･1 0:46 気象研 qC M温暖化実験に おける雲の 変動
尾瀬智昭 (気象研)
10:45･11:0 0 地球 温暖化予測における赤道太平洋 の 雲の 役割
*野 田 彰 . 鬼頭昭雄 ､ 小出 寛 (気象研)､ 青松和義 (科技庁)
座長 : 高村民雄 (千葉大)
ll:00･11:15 雲および降水に関する衛星リモ ー トセ ン シ ン グの 比較検証につ い て
* 早坂忠裕, 岩測弘侶､ 石 田春磨 , 菊地信行 (東北大･ 理)
久慈 誠 (奈良女子大 ･ 理)
ll:15-ll:30 薯 ･ 土 ア ロ ゾル観測用 の衛星 ライ ダ ー (M DS-1idar) 計画ゐ概要
*長簿親生 (都立大大学院)､ 笹野泰弘 ､ 杉本伸夫 ( 国立環境研)
浅井和 弘 (東北工 大)､ 川村恭 肝 (宇宙開発事業団)
ll:30･ 12:10 稔合討論 (司会 : 高村)
｢雲 一 気候研究のた め ､ これか ら何をなす べ きか?+
話題操供 : 内山明博 (気象研)
中島映至 (東大 ･ CSSR)
閉会 (浅野 正 二)
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氏名(敬称略) 所属機 関/ MailAddr e s s
青木 輝夫
秋山 将
浅井 富雄
浅野 正 二
足立アホロ
足立 万代
板部 敏和
一 木 明紀
井上豊志郎
岩倉 晋
岩坂 直人
岩捌 弘慣
内山 明博
永戸 久喜
江守 正 多
遠藤 辰雄
岡田 格
岡田 菊夫
岡本 創
尾瀬 智昭
折笠 成宏
柏木研 一 郎
気象研 究所 物理研 究部
te a oki@m riづm a.go.jp
千葉大 学 環境[Jモ ー トセンシンゲ研究センタI
par ap pa@r sir c. c r. Ghba - u .a c.jp
科学技術振興事業団
FA X:03-3593- 6 874
気象研究所 気候研究部
a s a n o@m ri-jm a.go .jp
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
a ada chi@m ri-jm a,gojp
気象研究所 環境 ･応用 気象研究部
m ada chi@m ri-jrn a.gojp
通信総合研 究所
托abe@c rI,go .jp
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
aichiki@m ri-jm a.goJp
気象研究所 気候研究部
tin o u e@rn ri-jm a.gojp
気象研究所 環境 ･ 応用気象研究部
siw akur a@m ri-jm a.go .jp
東京商船大学
iw a s aka@ka nkyo,to sho
-
u,a c.jp
東北大学 大気海洋変動観測研究センター
bu Ghi@c a o s- a.ge ophys.tohoku.a cjp
気象研究所 気候研究部
u chiya m a@m ri-jrn a.gojp
気象研究所 予報研究部
heito@m ri一つ m a.gOJp
国立 環境研究所
e m o ri@nie s. goJp
北海道大学 低温 科学研究所
te ndoh@clim .[o wte m.hokudai.a c.jp
科学技術振興事業団
iokada@rsir c. c r.chibaエu .a cJ
-
p
気象研究所 環境 ･応 用気象研究部
kokada@m ri-jm a.gojp
通信総合研究所 鹿島宇宙通信センター
hokarTI Ot @crl.gojp
気象研究所 気候研究部
o s e@m r卜jm a.gojp
気象研究所 物理研究部
n o rika s a@rn ri-jm a.go .jp
東京大学 生産技術研 究所
ka shiw a@r e s e rv oir.iis. u l okyo. a c.jp
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金 田 真 - .
川村 恭明
河本 和明
菊地 信行
鬼頭 昭雄
木村 俊養
木村 龍治
久慈 誠
楠本憲太郎
久世 宏明
小林 隆久
近藤 洋輝
斉藤 和雄
佐々木政幸
塩原 匡貴
柴田 清孝
柴田 隆
杉 正 人
高田 久美子
高村 民雄
高薮 縁
竹村 英幸
千葉大 学 環境リモ ートセンシンゲ研究センター
ka n eta@r sirc,c r.chiba - u. a c.jp
宇宙開発車葉団 .
ka w a m u ra.ya s u aki@n a sda.goJp
東京大学 気候システム研究センター
ka w a m ot @cc s r.u -tokyo .a c.jp
東北大学 大気海洋変動観測研究センうー
kiku chi@c a o s- a.geophys.tohoku.a cjp
気象研究所 気候研究部
kitoh @m ri-づm a.goip
東京大学 気候システム研究センター
tkim u r a@c c s r.u - tokyo .a c.jp
東京大学 海洋研究所
kim ura@ori. u - tokyo .a cJp
奈良女子大学 理学部
m akato@ic s.n a r a- w u.a cjp
千葉大学 環境リモ ートセンシンゲ研究センター
ku s um oto@r sirc.c r.chba - u.a c.jp
千葉大学 環境リモ ートセンシンデ研究センター
h ku z e@rsirc.c r.chba - u .a cjp
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
kobay@m ri-jm a,go .jp
気象研究所 気候研究部
hko ndo@m ri-jm a.gojp
気象研究所 予報研究部
ks aito@m ri-jm a.gojp
気象研究所 気象衛星 .観測システム研究部
m s a s aki@m ri-jrn a.gojp
国立極地 研究所
shio@nipr.acjp
気象研究所 気候研究部
kshibata@m r卜+m a.goJp
名古屋 大学 太陽地球環境研究所
tshibata@stelab.n agoya-u.a cJp
気象研究 所 気候研究部
m s ugi@m ri-jm a.go .J
'
p
国立環境研究所
takata@nie s.go .jp
千葉大学 環境リモ ートセンシンゲ研究センター
taka m u ra@rsir c.c r.chiba - u .a cjp
国立環境研究所
yukari@nie s.goJp
千葉大学 環境リモ ートセンシンゲ研究センター
hide@r sirc,c r. ch ba - u .a cjp
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田中 豊振
田丸 英樹
陳 永利
張 恩淑
封馬 洋子
永井 智宏
長津 晩生
中島 映至
中田 隆
酉居健太郎
野沢 徹
野田 彰
花房 龍男
早坂 忠裕
播磨屋敏生
平沢 尚彦
福井 敬 一
藤本 敏文
藤吉 康志
保坂 征宏
堀江 宏昭
前田 修平
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
tta n aka@m ri-jm a.goJp
千葉大学 環境リモ+･センシンゲ研究センター
ta m a@r･sirc.c r.chba - u.a c.jp
気象研究所 気候研究部
国立環境研究所
e由 ng@nie s.goJp
地球フロンティア研究システム
ts u s si断r o ntie r. e sto .o r.jp
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
tn agai@m r卜jrn a.go .J
'
p
東京都立大学
n aga s a w a@e ei. m etr o
-
u .a c.jp
東京大学 気候システム研 究センター
te r uyuki@c c sr.u - 亡okyo .a cjp
東京大学 海洋研究所
chuda@sky3.o rLu -ヒokyo .a c.jp
東北大学 大気海洋変動観測研究センタ-
nishii@c a o s- a ,ge ophys.tohoku. a cJp
国立環境研究所
e sja ng@nie s.gojp
気象研究所 気候研究部
n oda@m ri-jm a.go.jp
気象研究所 環境 ･応 用気象研究部
tha n afu s@m rirjm a.go.jp
東北大学 大気海洋変動観測研究センター
haya s aka@m ail.c c.tohoku, a cjp
北海道大学 理学研究科
国立極地研究所
hira@nipr.a c.jp
気象研究所 地震火山研究部
kfukui@rn ri1
'
n l a.gO.J
-
p ･
気象研究所 気象衛星 ･観測システム研究部
tfujim ot@rT]rijm a.go .jp
北海道大学 低温 科学研究所
fujiyo@cLim ,1o wte m .hokudai. a c.jp
気象研究所 気候研究部
mhc's aka@m ri-jm a.goJp
通信総合研究所 鹿島宇宙通信センター
ho rie@c rE.go .jp
気象研究所 気候研究部
srn a eda@m ri-jm a.go.jp
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増田 一 彦
真野 裕三
湊 秀幸
宮尾みずほ
森 一 正
安井 元昭
矢吹哲 一 朗
山内 恭
山崎 明宏
山本 哲
山本 尉太
吉崎 正憲
書取 大輔
吉村 純
王 様
気象研究所 気象衛星 ･ 観韻rJシステム研究部
m a s uda@m ri-jm a.gojp
気象研究所 気候研究部
ym a n o@m ri-jm a.gojp
電子技術総合研究所 大阪ライフエレクトロニクス研究セント
min ato@etI,go.jp
気象研究所 物理研究部
m miya o@nlri-jm a.gojp
気象研究所 台風研究部
km o ri@m ri-jm a.go .jp
通信 総合研究所
ya s ui@c rl.go .jp
科学 技術庁
tyabuki@sta .goJp
国立極地研究所
ya m a n o u@. nipr.a cJp
気象研究所 気候研究部
akyarn a z a@m ri-jm a.go .jp
気象研究所 環境 ･ 応用気象研究部
aya m a m ot@m ri-jm a.go .jp
千葉大学 環境リモ ートセンシンゲ研究セント
jyo uta@r sirc .c r.chba - u.ac.jp
気象研究所 予報研究部
myo shiz a@m ri-+m a.gojp
千葉大学 環境リモ ートセンシンゲ研究セント
gabai@r sirc.c r.ch ba - ”.a cjp
気象研究所 台風研究部
jyo shim u@m ri-jm a.go .jp
千葉大学 環境リモ+･センシンゲ研究センター
wb @atm o s.c r. chiba - u .a c.jp
